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“Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi 
manfaat untuk orang lain.” 
(Muhammad SAW) 
 
“Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan 


































Passion adalah sebuah toko yang menjual sepatu, sandal dan tas 
khusus wanita, toko ini telah berdiri sejak tahun 2011. Pada saat ini 
passion baru mempromosikan penjualan produknya melalui toko fisik 
yang saat ini berada di Kota Yogyakarta. Hal ini dirasakan masih 
kurang efektif dalam melakukan penjualan, karena konsumen harus 
mengunjungi toko fisik yang cukup memakan waktu dan biaya untuk 
melakukan pembelian. 
 
Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan sebuah sistem 
penjualan online yang dapat diakses melalui jaringan internet untuk 
mempermudah pembelian dan pembayaran tanpa harus datang ke 
toko fisiknya. Toko online ini dibuat dengan menggunakan framework 
YII untuk meningkatkan kecepatan akses dan keamanan transaksi. 
 
Dengan menggunakan framework YII diharapakan dapat memberikan 
segi keamanan dalam pembuatan aplikasi toko online seperti validasi 
form login, form daftar dan segi keamanan dalam user management 
seperti input data, fungsi perhitungan faktur transaksi pembelian 
sepatu, tas dan sandal. 
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